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Año ríe 1671. Viertes 23 de Junio. Número 226. 
BOLETI L DE LA PROVINCIA DE LEON. 
PARTEJDFICIAL 
ADMINISTRACION ECONÓMICA DE LA 
PiiuviNCM DE LEÓN. 
Sección administrativa. 
C o i i t i ^ i b u o i o r i L O S . 
La Comisión permanente de 
Ja Exorna. Diputación provincial,' 
se ha servido aprobar el reparti-
miento de la contribución de 
inmuebles, cultivo y ganadería, 
quo los pueblos de esta provincia 
deben siitisfueer en el próximo 
aílo económico de 1871-72. 
Al insertarse aquel en este 
Boletín oficial para su publici-
dad, la Administración económica 
de mi cargo, cree conveniente 
hacer á Ips Ayuntamientos y Jun-
tas de evaluación y reparto, las 
prevenciones siguientes. 
Tan luego como los Sres. A l -
caldes reciban esta Boíetin, y co-
nozcan la riqueza imponible y 
cupo de contribución que se seña-
la á sus distritos municipales, 
procederán en unión de las Juntas 
de evaluación y reparto á la for-
mación del repartimiento indivi-
ilúal, regun la cuota total que 
cada Ayuntamiento lia de satis-
facer. 
La forma en que han de re-
dactarse, y domas formalidades 
que deberán contoner los repartos 
individuales, se hallan consigna-
das en la circular de 11 del epr-
rieiite, publicada en el Boletín 
oficial núm..22a á que acompa-
ñan los modelos necesarios - para 
aquellos. ; 
Al Anal de dichos repartos, 
se estamparán lo-; resúmenes de 
la riqueza imponible y cuota' que 
en cada pueblo del distrito mu-
nicipal se ha de pagar; y-.en 
"cuánto al número do contribu-
yentes, sus cuotas, propietarios 
de fincas rústicas y urbanas,: co-
lonos y ganaderos, se verificará 
en igual forma que en años ante-
riores. 
Hechos los repartos, se remi-
tirán por duplicado, con la lista 
cobratoria á esta Administración, 
lo mismo que el número suficien-
te de recibos talonarios, arregla-
dos al modelo inserto tnimbien en 
este Boletín, y llena su matriz en 
la forma acostumbrada. 
Para la presentación de los 
repartos, se señala el término im-
prorogable de 30 días, que ter-
minan el 20 de Julio, próximo, 
y los Ayuntamientos que en es-
ta focha no la hayan verificado 
de los suyos respectivos, incur-
rirán en la multa que señala el 
art. 46 del Keal decreto de 23 • 
j de Mayo de 1845, y demás dis- | 
I posiciones posteriores. Se reco- ; 
' mienda á las juntas de • evalúa- I 
cion y reparto la mayor limpie- ! 
za, exactitud y claridad en los ' 
guarismos que hayan de es tara'- | 
patse en los documentos expre-
sados, evitándose enmiendas que 
pudieran ser causa -de dudas y re-
clamaciones. 
; No recaerá Ja aprobación en 
ningún repartimiento, cuyas cuo-
tas no estén arregladas 4 lo que 
corresponda á la mayor riqueza | 
que hasta ahora se haya recono- ; 
cido á las localidades respectivas, 
señaladas en la casilla conve-
niente del general, de , la provin-
cia, á menos que se acompañe la 
oportuna reclamación de agravio 
justificada en forma; y aun en 
este caso, deberá teuerse presen-
te, que contribuyendo los pueblos, 
hace mas de diez años, por una 
base de riqueza que no ha tenido 
alteración, antes de producir-so 
las ruclain.'iciones han de medi-
tarse, para evitar las molestias y 
gastos quo deberán cuusar á sus 
autores. 
Las reclam:iciones indivi-lua-
les'que en años anteriores se han 
hecho á esta Admiiiistr-icioa, des-
pués de aprobados los reparti-
mientos, han dado á conocer á 
la misma ol poco esmero y de-
bida justicia con que se mira la 
designación de las cuotas que á 
cada contribuyente corresponde 
satisfacer; y á fin de evitar los 
perjuicios que con estas faltas 
puedan ocasionarse, proenraráu 
los áres. Alcaldes como'presiden-
tes de los Ayuntamientos y jun-
tas ilo evaluación y reparto, que 
se dé la mayor publicidad á los 
individuales, y á los datos esta- í 
distico» que para su formación se 
han tenido presentes. También 
es indispensable quo por medio 
de cédulas y . del Uoletiu oficial, 
se haga saber & los contribuyen-
tes el tiempo que estará expues-
to al público el repartimiento y 
demás documentos citados, para 
que enterados aquellos de la r i -
queza con que se les considera, y 
de la cuota de contribución que 
con arreglo á ella se les señala, 
puedan interponer reclamación 
ante las Juntas repartidoras cuan-
do se consideren perjudicados, y 
si estas no les atendiesen, justi-
ficándolo asi. rncurrir á ¡a Admi-
nistración de mi carg >. 
De esperar es, que los seño-
res Alcaldes, jiinla-i do evalúa-
cion y reparto, y cuantos fun-
cionarios haya h de intervenir eu 
un servicio de tanta importancia, 
obrarán con el mayor culo y efi-
cacia en todas las operaciones re-
ferentes al mismo, procurando 
inspirarse en los sentimientos de 
rectitud y justa imparcialidad 
coa que debe proco-lerso á la de-
signación de la cuota que cada 
contribuyente debe satisfacer, 
con arreglo á la riqueza que po-
sea, evitándose reclamaciones que 
la Administración no podrá des 
atender, y que darán una mala 
idea de la Autoridad ó Uorpora-
ciou local que sea causa ile ellas. 
León 21) do Junio de 1B71.—Hl 
Jete uuouúmico Interino, i'ru-len-
oio Iglesias Tinco. 
Administración económica de lu provincia de León. Contrihiichin tenitoriul para 1871 ú 1872. 
J r f c o p & p t i m i e n t o formado por esta Administración y aprobado por la Rxi'in.i. Diputación do esta provincia, d é l a s S.CiiáO.'jyS pe-
setas del cupo que por la contribución do Inmuebles, Cultivo y Ganadoria ha correspondido á cada pueblo para el año próximo de 1871-
72 al tipo de 18 por 100 degravámen sobre la riqueza líquida imponible de dichos pueblos, según la Real órden de 31 de Mayo último 
y circular de Junio siguiente. 
PARTIDO DE LA CAFILAL. 
Acebedo 
Algadefe 
Alija de los Melones. 
Almauza 
Ardou. . . . . 
Arraunia.. , , , 
Aslorga. . > . . 
Audunzas. . . . 
Benavides. . . . 
Bercianos del Páramo. 
Bercianos del Camino. 
Boca de Huérfano. . 
Bollar 
Buron. . . , , 
Bublillo del P,iramo. 
1." 
Riqueza impo-



































Cupo ilc contrílm- lo i - H i u r l i t l a 
ÜIOII (uira t i l Tesoro'clu menos ei 


























10 2119 00 
18 930 • 
0 130 4 i 
19 089 90 
" 042 50 
21 227 SO 
12 Si l 92 
19 477 02 
7 805 10 
5 152 50 
9 130 80 
19 289 70 






í 482 . 
10.209 00 
18 930 • 
0 130 4¡ 
10.089 90 
7 0i2 30 
21 227 40 
12 SU 92 
19 177 02 
7.8Ua 10 
5.152 50 
0 130 80 
19 289 70 
-.959 08 
10 900 44 
7." 
1 |ior 100 soliro 
riqueza do cada 
puulilii, [lar» {iremiu 
de ¿obranzu, |'ai-i¡-









1 179 30 
713 4i 








que se lia do re-
panir. 
Pesetas Cs. 
4 731 . 
10 770 80 
.19 9S8 -
. (¡ i 71 02 
2). 150 45 
7 433 75 
22 400 70 
13 355 30 
20 559 71 
8.23S 78 
5 Ti 
.9 Ü44 10 
30.301 35 
8 401 23 
11.300 02 
('libreros del Rio. , 
Cübrihanes. . . ' 
Olziida. . . . 
<'.dm\nr,¡s. . . 
Qmpo de Villaviilél 
a^mpo de'la Lumba, 
Cjualejas. . . 
Cármenes'. . . , 
C.'iirizo. • . . . , 
Orrucera. . . , 
Cdsliotierra.. . 
Oislilfale- . . . 
CdSlrtlIo de lus Polyazares, 
Caslrocalboii . . .. , 
CjsIruCTutiií.'o. . . 
Caslrofueile.. . . 
OaSlromudiirra. . , 
«'.aslrillu v Vtlilla. 
Csa. '. '. . . . 
Cübunico 
Cubronus del Bio. . 
l'.'.maiU's ilcl Ti'jar. . 
Cinidiies dé la Vega. 
Cistimia. . . . 
Chozas de Abajo. . 
Corbillos >IK los Oloros 
Cnbillas de Ruuila.. 
Cubillas de los Oteros. 
Cuadros 
Di.'slriana. . . . 
Escobar 
El Burgo 
Fresno de la Vyga.. 
IMIUUIL'S de Carbajal. 
(¡ i i l lvzuiüos . . , 
Garrafe. . . . . 
(¡ordoucillo.. . , 
(¡ordaliza del Pino.. 
Gosendos. . . . 
tiradetes. . . . 
Urajal de Campos.. 





La Raiieza. • . . 
ha Krcioa. . . . 
Laguna de Negrillos. 
Laguna Dalga. . . 
La Mujúa. . • . 
•.aneara 
I.a Knhta. . . . 
Las Omaftas. . . 
Ui Veeilla. . . . 
La Vega de Alraanza. 
Lili. •• . 
Los Barrios de Luna. 
Lucillo. . . . . 
Llamas de la Rivera, 
Maí¡iz.. . . 
Manstlla de las Millas. 
Mimsilla Mayor. 
Maraña 
Jlaludeon. . , . 
Malallana. . , . 
M;i la nza 
'Minias de Paredes.. 
Oái'ja (le Sajambre. 
Oiizmiilla 
(.Ilero de Escai pizo. 
I'ajaresilelos Oteros, 
üilacios del Sil. . 
Palaciosdela Valducnii 
l'ublailura ile Pelayoü.ucia 
Pola de üorilou. . 
Posada de Valdeon. 
Pozuelo del Paramo. 
Piadorrey. . 
Prado ó Villa de Prado, 
l'rioro 
Quiulana y Congosto. 
Ouiutana del Castillo. 
(Juintana del Marco 
Ouiutanilla de Somozj 
Kabanal del Camino. 
Regueras de Arriba y Abajo 
llenedo. . • . . ." 
Boyero. . . , , 
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3 645 90 
9 Í44 
12 341 16 
S 889 60 
3.784 50 
8 826 60 
5 821 20 
10 881 
14 262 30 
7.809 96 
" 2 677 8íí 
4 783 SU 
10 (538 34 
9.458 10 
I I 450 34 
8 385 94 




17 617 14 
8.319 60 
12 024 36 
13 740 84 
6 Ü69 96 
13 306 30 
12 233 70 
<6 023 3'i 
19 846 80 
18 433 80 
7.762 SO 
5 344 36 
11 700 
48 333 





75 926 16 
22 311 36 
12 637 80 
18 976 20 
8 334 
16 780 30 
11.116 
17 617 36 
8.427 00 
5.268 
7 078 86 
7.056 • 
6 503 76 
13.107 Olí 
18.397 ÓO 
5 153 04 
10 179 
14 026 14 
3.308 OS 
18 995 94 
8.024 70 




10 633 80 
18.813 
9 429 30 
9 213 10 
5 020 36 
12 072 
3.897 
8 723 16 
14 177 34 
4 509 
4 494 D6 
10 393 
9 707 76 
11.IOS «8 
.8 8,93 26 
13.926 96 
8 845 50 
8 863 . 
3.236 76 




7 404 66 
6.948 . 









14 263 30 
•7 509 96 
il.'ffl sr, 
4.783 80 
10 688 34 
9 488 10 
11 4S0 34 
8 585 91 
12 962 34 
15 606 Si 
18 133 20 
12 591 90 
17617 14 
8 3Í9 60 
12 024 36 
13 740 84 
•6 069 96 
13.306 80 
12 233 70 
6.023 34 
19 846 80 
18.433 80 
,7 762 80 
5 344 38 
11.7.0 ' . ; 
48 333 . 
18 816 06 
« 724 80 
11 318 04 
12.169 80 
0 803 70 
75 926 16 
22311 36 
12 637 80 
15 970 26 
8 334 . 
16 789 50 
11115 : 
17.017 56 
8 427 60 
5 265 . 
7.078 86 
7 056 » 
6 503 76 
13 107 06 
18 597 90 
S.183 04 
10.179 . 
14 026 14 
3 308 01 
18 993 91 
3 024 70 
11 331 54 
13 330 20 
3 654 • 
13 865 86 
10.633 50 
18 813 • 
9 420 30 
9.215 10 
5 020 56 
12 672 . 
3 897 . 
8 723 10 
14 177 3¡ 
4.809 . 
4 494 96 
10 893 • 
9 707 76 
11.163 66 
8 893 2» 








6 948 • 
5 809 50 
3 646 90 
9 1Í4 . . 
12.341; 16 
3.889 60 
S J U SO 
8 826 60 
5 821 20 











18 133 20 
12 59 1 90 
17 617 14 
8 319 .60 
12 024 36 
13 740 84 
6.069 96 
13 306 SO 
12 233 70 
6 023 3 i 
19 846 80 
18 433 80 
7 762 80 
5 844 36 
11 700 . • 
48.333 » 
18 516 06 
9 7 24 80 
11 318 04 
12.169 8(j 
9 803 7(1 
78 926 16 
22.311 36 
12 037 80 
15 976 26 
8 334 
16 78» 80 
11.Í18 » 
17.017 3|¡ 
8 427 «O 
5 203 • 
7 078 86 
7 036 • 
(i 503 70 
13 107 06 
15 807 90 
8 1n3 04 
10 179 . 
14.026 14 
3 308 04 
18 995 91 
¡i .024 70 
11 331 51 





9 429 30 
9 215 10 
5 «20 56 
1Z.672 • 
3 897 • 
8 723 16 
14.177 34 
4.509 • 
4 491 96 
10 593 . 
9 707 76 
11 103 66 
8 893 26 
13 926 96 
8 815 30 
8 805 • 
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7 816 03 
7.331 . 
6.132 25 
3 848 15 
9.652 . 










I I 250 47 
9 983 55 
12,086 17 
9 031 27 
13.682 47 
16.473 57 





11 594 22 
6,407 18 
11 045 75 
12.913 35 
6 357 97 
20 949 40 
19.457 90 
8 193 73 
S 852 38 





,12 843 90 
10.318 35 
80,141 28 
23 530 88 











13 833 23 
16.464 45 
8 439 3* 
10.744 50 
14,805 37 
3 491 82 
























3 416 58 
R('i|ito]n y Corús. . . 
Iliüíiu. . . . . . 
Uicjjo de la Vpga. . , 
llifllo 
Kioseco de Tupia. . . 
Hoiliuzmo 
llupcruelos. . . . . 
Sariiígos 
SaelicBS de! ítio . .' 
Sahiiuuu. . . . . . 
&t:oinoi). 
S.Andrés del Rubaiiedo! 
S Adrián iM Valle . . 
Sla. Ouiomba de Curuefio. 
Sla. Coloinbd de áomuza. . 
Sla. Ciisima 
S. OrntobM ile la Polaiitera. 
o. Eslelian ile Ncgales . 
Sla. Mana del Paramo 
Sla. María de Onlás. . 
Jila. Alarijia del Bey. . 
Sla. María de la l3fa. . 
•Sanias Alarlas. . . . 
Sai Mirlan. . . 
San Peiiro Bercianos. '. 
San Juslo ile la Vena. 
Suuliaso .Millas.. D. .' 
Sulo y Amio. . . 
Solo de la Vega.. 
Sanlovenia de lii'Vaidoncuia. 
iurai de fas (iazmaiies. 
Tureia 
Truchas. . . . . . 
"Valdefuentes. . . . 
Valdi-vimbre. . . . 
Valdefresno. , . . . . 
yaidi-íugueros y Lugueros. 




Val deS, Lorenzo. . . 
Villaluriel 
'Valderrueda. . . . 
Valilesauiariu, . . . 
Valverde del Camino. . 
Valencia de D. Juan. . 
V^acerveva. , . . 
Vegamian. . . . 
Vi'gnqui'mada. . . . 
Vega de Arienza. . . 
Vegas ilel Coiidudo. . 
Villáblino de la Ctana'.. 
•Vi'lacé. 
Viliádangos. . . . . 
Villademiir. . . . 
'Vjübfer.- . . . . . i 
Villamandos 
yillanianan 
Villamarlin de D. Suncho., 
Víl.amizar. . , . 
•Viilamu/ 
Villamonlan.. . . 
"Viliaselán. . . . 
Valdeleja 
Valverde Enrique . 
villauueva de Jamuz. . . 
Villanueva de las Manzanas 
Villahornale 




YiMaSribariego. . . 
Villavíiasen.. . . \ 
Villaíerde de Arcayos! 
Villayandre. , . . 
Vülazala. . . . 
Villeza ° 
Vlllameiil. . . . 
Villafaiie. . . . .' 
Viliamoraliel. . . 
Villabiaz. 
Valdeuiora. 
Y g^a dé Infanzones. '. 
Uidiales del Paramo. . 


























































































9 381 60 
7 254 • 
14.400 36! 
13.668 30 
8 593 20 
9 "93 441 
5.193 . 
7 915 50 
8 OiO 06 
29 405 16 
3.005 26 
11 314 30 
4 2ié 92 








9 360 • 
23.850 • 
6,739 • 







15 754 50 


















































9 630 70 
5.616 . 
8.976 24 




























































8 789 40 
























8 298 »0j 
7.934 74 
9.630 70 






9 381 60 
7 25Í • 
14.400 36 
13 668 30 
8.593 20 
9 793 44 
5.193 ° 
7.91a 50 
8 040 01) 
29.405 16 
5 005 26 
11.34 4 50 
4 246 92 
10 813 50 
18.561 3i 
12.098 70 
18 010 80 
6 585 30 
4.122 911 





4 200 30 
20.971 5» 




11 479 50 
13,734 50 
17.622 
4.8 í2 10 




20 328 84: 
50 330 16 
17,730 Mi 
11.261 70 








































•9 650 70 
5 610- • 
8 '176 24 
5.762 % 









































































































16 ¡18 47 
12.770 85 




23 281 80 
9 880 • 
23.173 • 
7.134 50 
4 433 65 
22.139 73 
I 1.922 88 
11.827 5!) 
28.93Í • 
9 ,735 3a 
12.117 25 
16.629 75 
18 601 . 
5 100 35 
18 538 38 
21.127 05 
6 927 97 
6.92l> 83 
21 438 4 i 
•53.126 28 
18 715 3$ 












































6 082 85 
10,291 20-
2,350 19436 








liühiiñus raras. • . . 
l ó b u l o s . . . . 
Cainpunarayii. . • . 
Caniuu. . ' . . . . 
vj.ii-raraleio. , . . • 
(asl>illu • 
(.aüliupudauie . . • 
Omiicslo 
•Jiiiullon. . . , 
Culumbrianos. , , . 
Cubillos., , , . . 
Bncini'i'o.. , . . . 
liabeiü 
Folgoso 
IMUSIICIIU. , . • . 
Ijiütfia. , , , , , 
Lagu di; Caruccili). , . 
Los Barrios <kSalas. • 
Moiina Suca., , . , 
Nitcetla. , , , , , 
(Micia. , , , , , 
l'aramo dol Sil , , , 
i'arailast'ca' . . . , 
I'tiruugaues. , , , , 
l'iiiifenada . , . , 
l'uiMile do Domingo Florez 
l'urlela 
Prifiranza , . , , 
Sigiioya. 
Saucedo. , , , , , 
San Eileban de Valducza 
Tomio 
Trabadelo. . , . 
Tnral dcMerayo. . 
Vega cié lispinarciia. 
Vega dtt Valtarce. , 
Valle de Fiuolledo.. 
Villadeeanes., , , 
Villalranca. , , , 
RESUMEN. 
PÍHTIUO BEL! CAPITAL. 
































































11 537 46 
10 827 5¡ 
8.406 • 









7 213 86 
10,723 30 




5 440 30 
9 734 40 
11.777 40 
















2 220 499 92 
460 653 84 
2.687.133 70 
00 
_ 4 • ' 
11.384 80 
11 493 • 





5 328 90 































7 191 • 
10 615 5» 
7 525 80 
10,740 • 
8 400 60 
11.143 80 
21.276 . 

















































25 591 88 
2 226.499 92! 
460 «53 U \ 
2 687 153 7G| 
2.226 499 92 
400.653 84 
2 687 133 70 
123.694 44 
25 391 88 
149 286 3i 













9 129 50 









10 32(1 50 
9 076 30 
14.896 • 
12 203 70 
12 392 75 







10 275 20 
12.431 70 








11 702 90 
22.458 • 
486 243 72 
2 350 194 3» 
480 21o 72 
2 830 .140 08 
L ^ r - o v i IT o i a, c í o Afw económico (le 187 á 187 I P u o l i l o d e Núm. de urden del reparto 
1). que vive calle de 
del citado año , las caiilidades siguientes: 
Cuula anual por la Ciinlribiiuirm. 
l'ix'iuío de cobranza, partidas fallidas, ele. 
TOTAL. 
Importe qne corresponde á un Irimcslre. 
num. 
Pesetas 
tiene señalado en el reparluniento de la ConU'ibucion territorial 





En 1." de Agoslo de 187 
En 1." de Noviembre ni' 187 
En l . " de Febrero de 187 
En 1.'de Mayo de 187 
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